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Serán suscritores forzosos a la Gaceta todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los í o n d o s de las respectivas 
provincias. 
(Real órdev de 26 de Setiembre de 186t.) 
Se declara texto o í lc ia l , y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto s e r é r obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO (f 3 Febrero de 1861.) 
GENERAL DE FILIPINAS 
Hacienda. 
nsTEiuo DE ULTRAMAR.—Núm. 442.— 
; lo. Si*.—Vista la instancia de los Se-
J. s Struckmann y Comp. solicitando el 
' jde 8 fardos de h i lo torcido de c á ñ a m o 
je de m á s de dos cabos á r azón de pe-
|)'30 los 100 ki logramos, y el expediente 
para la r e so luc ión de este asunto r emi -
f E. á este Minister io, a c o m p a ñ a n d o á 
•vjislancia, con carta oficial n ú m . 433 de 
Mayo del año p r ó x i m o pasado.—Resul-
, que por Real ó r d e n de 5 de Octubre 
891, publicada en la Gacela de M a n i l a 
Jespondiente al dia 28 de Noviembre del 
no año se rectificó el error material pa-
o al redactar la partida 121 del Aran -
disponiéndose que la base del adeudo 
para dicha partida el k i logramo y no 
)0 kilogramos como equivocadamente 
Consignó en el Arancel. - V i considerando 
I \ no existe razón alguna para que esta par-
rectificada deje de aplicarse desde la pu -
tción de la Real ó r d e n de 5 de Octubre 
itada, en la Gaceta de M a n i l a ; S, M . el 
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Re-
e del Reino, ha servido á bien resolver 
no procede acceder á lo solicitado.—-De 
órden lo digo á V . E. para su conoci-
nlo y demás efectos,—Dios guarde á V. E, 
:os años, Madrid, 23 de Marzo de 1893. 
aura.—Sr. Gobernador General de Fi l ip inas . 
Mila, 4 de Mayo de 1893.—Cúmplase , p ú -
lase y pase á la Intendencia general de 
11 enda, para los efectos correspondientes. 
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BLANCO. 
MISTERIO DE ULTRAMAR.—-Núm. 444.— 
sas oiq. Sr.—Vista la consulta formulada á 
isterio en carta oficial de V. E. n ú -
ro 917 de 29 de Octubre del a ñ o p r ó x i m o 
^0 á la que se a c o m p a ñ ó copia del ex-
'te promovido por los Sres- Ed A. Keller 
: - • del comercio de Manila, sobre aforo 
^ cajas de cognac.—Resultando que el 
• T objeto de la consulta lo constituye el 
3 ^ pesar de la i nd icac ión contraria que 
»ene el Repertorio del Arancel , el cognac 
•u .¡rJjJeudar, s e g ú n los casos, por las par-
^ ¡ 1 A- y 260 B ^ ó si ha de aforarse 
'.Ple por esta ú l t i m a — C o n s i d e r a n d o que 
jj ariCel tiene establecida la pr imera de 
Partidas para los licores de alcohol 
isiva ^ a^ 0'ira í a r a ^os (íue no ^0 son ex" ,ai^ente de dicho alcohol y se consi-
j por tanto, como indus t r i a l es .—Y 
I ; ^ando que no puede considerarse al 
~rio mayor n i aun igua l fuerza ie-
oblef a^  -Arancel mismo, puesto q;ue 
un ^ 0 de aquel es facili tar la aplica-
i^ent este s^n a ^ e r a r ^ 0 » Y q116 Por con-
tr[l(i:e .^n los casos en que resultan en 
^cion uno y otro, debe estarse á lo 
que el Arancel, rectamente entendido, ordene; 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer se manifieste á V . E., como resolu-
c ión de la consulta formulada, que el cog-
nac y los d e m á s licores compuestos han de 
aforarse conforme claramente indica el Aran-
cel y no obstante las indicaciones del Reper-
torio, por las partidas 260 A. y 260 B. se-
g ú n que su base sea alcohol v ín i co , ó a l -
cohol industrial ,—De Real ó r d e n lo digo á 
V. E. para su conocimiento y d e m á s efec-
tos.—Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
d r i d , 23 de Marzo de 1893.—Maura,—Sr. Go-
bernador General de Fi l ip inas . 
Manila, 4 de Mayo de 1893.—Cúmplase, pu -
b l íquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes, 
BLANCO. 
MINÍSTEEIÜ- DjEL ULTRAMAR.—Núm- 445.— 
Excrrio. Br,—Vista ia con salta ronnuiada por 
V . E. en carta oficial n ú m . 1125 de 24 de 
Enero ú l t i m o , relativa á si en los tejidos de 
c á ñ a m o , que adeudan por el n ú m e r o de h i -
los, han de contarse solo los de la u r d i m -
bre, ó los de la u rd imbre y la trama de la 
tela.—Considerando que al determinar la nota 
24 del Arancel que en los tejidos de l inó 
se c o n t a r á n los hilos de la u rd imbre y de 
la t rama p i r a fijar el adeudo y no hacer 
m e n c i ó n de los cíe c á ñ a m o , debe entenderse 
que estos ú l t i m o s no se hallan compren-
didos en dicho precepto y que por tanto y 
al no existir en este caso otra variante po-
sible, tos tejidos de c á ñ a m o deben adeudar 
por el n ú m e r o de hilos de la u rd imbre con-
forme se encuentra t a m b i é n establecido en 
el Arancel de la P e n í n s u l a ; S. M . el Rey 
(q. D. g,) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V . E. como reso luc ión de la con-
sulta mencionada, que los tejidos de c á ñ a m o 
han de aforarse por el n ú m e r o de hilos de 
la u rd imbre de la tela ,=De Real ó r d e n lo 
digo á V . E, para su conocimiento y de-
m á s efectos.—Dios guarde á V . E. muchos 
a ñ o s . Madrid, 23 de Marzo de 1893.—Maura. 
— Sr, Gobernador General de Fi l ip iuas . 
Mani 'a, 4 de Mayo de 1893.—Cúmplase, pu -
b l í q u e s e y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes, 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—JNúm. 446.— 
Excmo. Sr.—De conformidad con lo propuesto 
por Y . E. ó informado por la A d m i n i s t r a c i ó n 
Central da Aduanas y la Intendencia gene-
ra l de Hacienda de esas Islas; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se adi-
cione una partida de adeudo á la clase d é -
cima tercera del Arancel de i m p o r t a c i ó n , que 
se d e s i g n a r á con el n ú m . 293 B,- para los 
paraguas de caña y papel encerado que adeu-
d a r á n á r azón de pfs. O'Oo uno.—De Real 
ó rden lo digo á V, E, para su conocimiento 
y d e m á s efectos.—Dios guarde á V , E. m u -
chos a ñ o s . Madrid , 23 de Marzo de 1893.— 
Maura—Sr. Gobernador General de Fi l ip inas . 
Manila, 4 de Mayo de 1893.—Cúmplase , p u -
b l í q u e s e y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
BLANCO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 447.— 
Excmo. Sr.—De conformidad con lo propuesto 
por V . E., é informado por la Junta de Aran-
celes y ia Intendencia general de Hacienda 
de esas Islas; S. M . el Rey (q. D. g,), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha servicio disponer la a s imi l ac ión á la par-
tida 217 del Arancel, de la maquinaria que se 
importe con destino á la ex t racc ión del jugo 
do la ooua-dulce, que a d e u d a r á á razón ^ 
pfs. 0'20-ITO r 00.0.0. 100 liiló«k,<xi'xioe. Do xieai 
ó r d e n lo digo á V. E. para su conocimiento 
y d e m á s efectos.—Dios guarde á V . E. m u -
chos a ñ o s Madr id , 23 de Marzo de 1893.— 
Maura.—Sr. Gobernador General de Fi l ip inas . 
Manila, 4 de Mayo de 1893.—Cúmplase, p u -
b l íquese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda, para los efectos correspondientes. 
BLANCO. 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 229.—Excmo. 
Sr.—Da Real órden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
en los articules 3.° j 4.° del Real Decreto de 
14 de Majo de 1880, remito á V . E. veintiséis 
copias de certificados de Patentes de invención con-
cedidas por las nuevas industrias que en las mis-
mas se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid, 18 de Febrero de 1893.—El 
Subsecretario, J . Sánchez Guerra.—Sr. Gobernador 
de Filipinas. 
Manila, 4 de Abr i l de 1893.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil , para los efectos que procedan. 
OCHANDO. 
Copias que se c i t a n : 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de la misma. 
—Doy fó; Que por D. Alberto Clarke, subdito 
inglés, de cuarenta y nueve años, soltero, represen-
tante de esta vecindad, con domicilio en la 
calla del Sordo núm. 25, previa presentación de 
su cédula personal de novena clase, fecha seis 
de Diciembre del año último, núm. 215, se me 
ha exhibido para que deduzca testimonio la s i -
guiente.—Patente de invención, sin garantía del 
2218 
Gobierno, en cuanto á la novedad conveniencia 
ó utilidad del objeto s^bre que recae.—D. P r i -
mitivo Mateo Sagasta, Director general de A g r i -
cultura. Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
Oscar Bisli^p Stilman, domiciliado South Natick, 
(Estados Unidos de Américi), ha presentido 
con fecha 25 de Oatubre de Í 8 9 2 , en el Go-
bierno Civil de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «Mejoras 
en aparatos de evaporación ó vaporización».-Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
¡art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1837, ex-
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento á favor de dicho intéresado la presmte Pa-
tente de invención que le asegure en la Peníasula ó 
Islas adyacentes, por el término de 20 años, conta-
dos desde la fecha del pressnte título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la Me-
moria y dibujo unidos & esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2 . ' 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el solicitante no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art, 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefa del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta f icha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 21 de Diciembre de 1892.—Primitivo 
M . Sagasta.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 16, fólio 215 con el n ú -
mero 13.902.—Hay una rúbrica y un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto 
litoro-lm^^te con su original á n í a mo vómí io 
y el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. ex-
híbante. Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego, clase 11 . ' , n ú -
mero 98.922, que signo y firmo dejando nota bas-
tante en el libro indicado, en Madrid k 20 de 
Enero de 1893.-Hay un signo Joaquin Moreno.--
Hay un sello de la Notaría del mismo.—Lega-
lización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Cole-
gio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid, 24 de Enero de 1893.—Hay dos 
signos.—Ramón Martínez.—Mariano Demótrio de 
Ortiz.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid.—Ei copia.—El Snbsecrat*-
rio, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia.- L ó -
pez Guijarro. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella. 
—Doy fé: Que por D . Alberto Clarke, sub-
dito inglés, de cuarenta y nueve años de edad, 
go'tero, representant?, vecino de esta capital con 
domicilio en la calle del Sordo núm. 25, prévia 
presentación de su cédula personal de novena cla-
se, fecha 6 de Diciembre del año último, numero 
215, se me ha exibido para que deduzca tes-
timonio la siguiente:—Patente da invención.— 
Sin garant í i del Gobierno en cuanto á la novo 
4ad, conveniencia ó utilidad del objato iobre que 
reeaa.—D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar 
Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto Mr . Federico Capone 
domiciliado en (Italia) Altavilla Irpina ha presen -
lado con fecha 20 de Octubre de 1892 en el 
Gobierna Civil de Madrid, una instancia do-
10 de Mayo de 1893. Gaceta de Manila.- -Núm. 4g. 
enmontada en solicitud de Patente de inven-
ción por «un aparato volador»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el part i-
cular la Ley de 30 de Jdio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades 
que le contiere el art 4. o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, k favor de 
dicho interesado, la presante Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desde la 
fejha del presente titulo, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos k esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
Máyo de 1880.—De esta Patenta se tomara ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 21 de Diciembre de 
1892.—Primitivo M . Ssgasta.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercia.—Tomada raz^n en el libro 16, fó-
lio 220 con el número 13 907.—Hay una 
rúbrica y un sello del Negociado de Industria y re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial.— 
Concuerda lo inserto literalmente con su original á 
que me remito el cual rubricado por mi devuelvo al 
Sr. exhibente.—Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 
un décima núm. 97.408 que signo y firmo dejando 
nota bastante en el libro indicador en Ma-
drid k 20 de Enero de 1893--Hay un signo. 
—Joaquin Moreno.--Hay un sello d« la Nota-
ría del mismo.—Legalización: Los infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio y vecino de esta corte, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquin Moroco. 
— M a d r i i 24 de Enero de 1893.—Hay un signo. 
Ramón Martínez.—Hay otro signo.—Mariano De-
métrio de Ortiz.—H íy un selk del Colegio Notarial 
de Madrid.—Es copia.—El Subsecretario, J . S á n -
chez Guerra.—Hay un sello que dice: Ministe-
rio áe Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia.—Lepez Guijarro. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Corte y vecino de ella* — 
Doy fó: Que por D. Alberto C l a r k s i i b d i t o i n -
glés, mavor ÚQ edai, soltero representante vecino 
de esta Capital con habitación en la calle del 
Sordo n ú m . 25 previa presentación de su cé-
dula personal de 9.a chss fechi de Diciembre 
del año último núm. 215 se rae ha expedido 
para que deduzca testimonio la siguiente:—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad dei 
objeto sobre que recae.—D. Primitivo Mateo Sa-
gasta y Escolar Director general de Agricultura 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. James 
Lyons Sampson domiciliado ea Londres (Inglaterra) 
h i presentado con fecha 20 de Octubra de 1892 
en el Gobierno Civil de Madrid^ una instancia docu-
mentada en solicitud do Patente de invención por 
«mejoras ea aparatos"pedales para impulsar máqu i -
nas de coser ü otras.»-Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general, en v rtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k fa-
vor de dicho interesado la presente Patente de i n -
vención qu í le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, 
desde la fecha del presente títu'o, el <le 
la explotación exclusiva de la mencionada 
tria en la forma descrita en la i 
gistro de la Propiedad 
Ministerio de Fomento 
cara 
•Ha 
rec| 
Es 
memoria y i 
unidos k esta Patente, cuyo dereeho puei'e y I 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cJ 
con loque dispone el art. 2 . ' del B.eal J), 
de 14 de Mavo de 1880.—De ^ t a Pat:nte ^ 
mará razón en el Negociado de Industria «1 
Industrial y Comercial ,fl 
y se previene qae c. ! 
y no tendrá valor alguno si el solij j 
no satisface en dicho Negociado y en la (ov^ ' 
previene el art. 14 de la Ley, el imperte l18 
cuotas anuales que establece el art 13, y n( 
dita ante el Jefe del mismo Negociado en elw 
improrrogable de 2 años, contados depde esta f| p 
que ha puesto en práctica ea España, el objeto j L 
Patente estableciendo una nueva industria e] 'e[| 
país.—Madrid, 21 de Diciembre de 1892.^¡S( 
mitivo M . Sagasta.—Hay un sello oe l a ^ p, 
ción general de Agricultura, Industria y G^ 
ció.—Tomada razón en el libro 16 fólio i'06 
e^  núm. 13.893.—Hay una rúbrica y un 
del Negociado de Industria y Ro^istro de la ¡I m; 
piedad Industrial y Comercial. Concuerda 
sert» literalmente c o i su origmal á que tu» 5ta 
mito y el cual rubricado por mi devuelvo 11 
Sr. exhibibente para que conste y entregar al mis co. 
pongo el presente en este pliego clase détísi 
núm 97.409 que signo, y firmo, dejando nota ita 
obstante en el libro indicador, en Madrid á 2 r 
Enero de 1893 —Sobre raspadr.—provin. 
—nov.—vale. Hay un s i l o de la NotariaiE 
Legalización: Los infrascritos Notarios del I'j ar¡ 
Colegio Territorial de esta Capital y vecino 
misma, I galiz-mos el signo, fi^ma y rúbrics 
anteceden de nuestro compañero O. Joaquin 
reno.—Madrid 24 de Enero de 1893.---Hay 
signos y firman Ramón Martínez y Mariano 
métrio de Ortiz*—Hay nn sello Notarial del! 
rritorio de Madrid.-Es copia.—El Sub ^cretario, Do; 
Sánchez Guerra.—Hay un s?llo que dio : 
nist^rio de Ultramar. Dirección genera) de Ada'7 
nistración y Fomento.—Es cópis.—L'^pez Guijan^ 
D n Joaquin Moreno Caballero, Notario del 11 ú 
tre Colegio de esta Corte y vecino de la misma/irso 
Doy fe: Q ie por D. Alberto Ciarke, súbiito ii o 
glés de 49 años, soltero, representante de esta i ra 
cindad, con domicilio en la calle del Sordo núm.2 nte 
prévia presentación de su céduia personal deM^ 
vena clase, fe.'ha 6 de Diciembre último; se meljet 
exhibido para que de luzca testimonio la sigui 
—Patente de invención.—Sin garantía del 
bierno, en cuanto á la novedad, conveniencia 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Pri 
tivo Mateo Sagasta y Escolar, Director general I 
Agricultura, industria y Comercio iPor cuaD 
los Sres. Hyppolite Besson, George Harold Keí 
Arthur Bárton Kent y Ernest Nield Kent, ¿«f 
miciliado en Homsey el primero y los otros 
en Lo adres (i ngla cerra,) han presentado con 
23 de Septiembre de 1892, en el Gobie»111? 
Civil de Madrid, una instancia documentadaf! 
solicitud de Patente d« invención por «m^1 
en aparatos para medir y preparar nudos de cer 
para la fabricación de cepillos y escobillas,—Y 
hiendo cumplido con lo que previene sobre el p^ 1 
cular la Ley de 30 i e Julio de 1878, esta Direcd 
general, en virtud de las facultades 
confiere el art. 4.0 del Real Decreta 
30 de Julio de 1887, expide por delegaci*1 
del Excmo. Sr. Miaisfro de Fomento, á ^ 
de dich s interesados la presente Patente de ij1 
vención que le asegure en la Península é H| 
adyacentes, por el término de 20 años, cocj' 
dos desde la fecha del presente ti tulo, el der0c" 
k la explotación exclusiva de la mencionada 1 
dustria, en la forma descrita en H memoria 
dibujo unidos á esta Patente, cuyo derecho pu8' 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramaf» 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del B3 
Sres 
i liadl 
al 
i ^1 
r^1 
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to do 1^ ^a70 ¿te 1880.—De esta patente 
[•J0 aI£ r^zóoen el Negociado de Industria y Re-
¿.L ía Propiedad, Industrial y Comercial 
I^ UÍ f&ííaistepio de Fomento, y se previene que ca-
\ tfy no tendrá Taior alguno si los solicitantes 
ksfacen en dicho Negociado y en la forma 
or0víene el art. 14 de la Ley, el importe 
l^as cuotas anuales que establece el art. 13 
acredita ante el Jefe del mismo Nego-
L en el p'azo improrrogable de dos años, 
A t a d o s desde est^ fecha, que ha puesto en práctica 
E s p a ñ a el objeto de la Patente, estableciendo 
nueva industria en el país.—Madrid, 21 de 
r,rc¡einbre de 1892.—Primitivo M . Sagasta.— 
an sello de la Dirección general de A g r i -
iturs, Industria y 
ejelübro 16' fóli', 124 con el núm. 13.81 l . - H a y 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
pfopiedad ID 'ustri-»l y Comercial.—Rubricado.-
ttloDcaerda lo iLsarto literalmente con su original á 
5 me remito el cual rubricado por mi devuelvo 
¡jlgf. exhibente.—Para que conste y entregar 
mismo pongo el presente en este pliego clase 
jécitnanum. 9S.923, que signo y firmo, dejando 
aba?tante en el libro indicador á 20 de Enero 
ivofc i8J3 —Hay un signo y firma, Joaquín M o -
mi no.—Hay sello de la Notaría.—Legalización: 
os infrascrito? Nrtarios del Colegio Territorial de 
oh ta Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
JOO, firnia y rúbrica de nuestro compañero Don 
uia Moreno.—Madrid, 24 de Enero de 1893. 
lialHay dos signos y firman, Ramón Martínez y 
ariano Demétrio de Ortiz.—Hay un sello del 
netre Colegio Notarial del Territorio de Madrid. 
copia.—El Subsecretario, J, Sánchez Guerra. 
iHay un sello que dice: Ministerio de Ultramar, 
irección general de Administración y Fomento. 
ofiEs copia, López Guijarro, 
el 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
jistre Colegio de esta Córte, y vecino de ella.— 
(Viiüi'y fé' Qlie F01" Alberto Clarke, subdito i n -
de 49 años, soltero, representante, vecino 
esta Capital, con domicilio en la calle del 
liérdo núm. 25, próvia presentación de su cédala 
tni irsonal de 9, ' clase, fecha 6 de Diciembre del 
io último, núm. 215, se me ha exhibido 
ira que deduzca testimonio la siguie ¿te:—Pa-
de invención sin garantía del Gobierno en 
entoito á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
nei j^ o sobre que recae.—D. Primitivo Mateo Sa-
y Escolar, Director general de A g r i -
ftiltura, Industria y Comercio.—Por cuanto les 
cía ws. Alfred Oblasser etc. Charles Flieryc» domi-
ne lados París (Frarcia) han presentado con fecha 
ta Octubre de 1892, en el Gobierno Civil 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
patente de invención por «una Caja estanca 
cerradura hermética traslúcida para acumn-
tr? lores, pil ig^ etn »—Y habiendo cumplido con 
jue previene sobre el particular la Ley de 30 de 
|10 de 1878, es^ a Dirección general, en virtud 
A8 facultades que le confiere el art 4.o del 
^ Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fo-
á favor de dicho interesado la presente Pa-
.i6 ij6 invención que les asegure en 1* Penln-
Comercio.—Tomada razón 
lao! 
w 
ardí 
:C'.': lia 
t^adr 
cía 
Islas adyacentes, por el término de 20 años, 
1 asde la fecha del presente titulo el de-
* explotación exclusiva de la mencionada ^ k la 
m¡ > en la forma descrita en la memoria 
o ÜJ08 unidos á esta Patente, cuyo derecho 
^ nacerle extensivo h las provincias de U l 
si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
h T l D9creto de 14 de Mayo de 1880. ^ D e 
InJl .te 86 tomará razón en el Negociado 
. CQ Ust.ria y Registro de la Propiedad Industria i 
\ epcia^  del Ministerio de Fomento, y se pre-
m ¿ t Ca(*ucará y no tendrá valor alguno, si 
la .ltar)tes no satisfacen en dicho Negociado y 
ñw)0J[aia ^ e previene el art. 14 de la Ley 
^ de las cuotas anuales que las cuotas anuales que establece 
no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fech?, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patente 
estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 21 de Diciembre de 1892.—Primitivo 
M . Sagasta.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 16, fólio 218 
con el número 13.905.—Hay una rúbrica 
un sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda 
lo inserto literalmente con su original á que me re-
mito, y el cual, rubricado por mi devuelvo al 
Sr, exhibente.—Para que conste y entregar al 
mismo pongo el presente en este pliego clase un 
décima, núm. 97.419 quo signo y firmo dejando 
nota bastante en el libro indicador en Madrid 
á 20 de En-ro de 1893.—Hay un signo y firma 
Joaquin Moreno.—Hay un sello de la Notaría. 
—Legalización: Los infrascritos,Notarios del I lus-
tre Colegio Territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquin 
Moreno.—Madrid, 24 de Enero de 1893.—Hay 
dos signos y firma.—Ramón Martinez y Mariano 
Demétrio de Ortiz.—H&y un sello del Ilustre Cole-
gio Notarial del territorio de Madrid.—Es copia. 
—El subsecretario J. Sánchez Guerra.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general á* Administración y Fomento.—Es copia, 
López Guijarro. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegio ie esta Corte y vecino de ella.—Doy 
fó: Que por D. Alberto Clarke, súbdito inglés, de 
49 años, soltero representante vecino de esta Capital, 
con domicilio en la calle del Sordo, núm. 25, prévia 
presentación de su cédula personal de 9.* clase, 
fecha 6 de Diciembre del año último, núm. 215; 
se me ha exhibido psra que deduzca testimonio, 
la siguiente:—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
José Diez Macuso, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio int.0.—Por cuanto «Mr. Ja-
mes Baker Pollard,» domiciliado en Roanote (Es-
tados Unidos de América), ha presentado con fe-
cha 15 de Octubre de 1892 en el Gobierno C i -
v i l de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por mejoras en 
máquinas para fabricar cigarrillos.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particu-
lar, la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general, en virtud de les facultades que 
le confiere el artículo 4. o del Real decreto de 
30 de Julio de lb87 , expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cho interesado, la presente patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 10 años contados desde la fecha 
del presente titulo, el derecho k la explotación ex-
clusiva de la mencionad^ induscria en la forma 
descrita en la memoria unida y dibujos unidos á 
esta Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con lo que-
dispone el artículo 2.o del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Minis -
terio de Fomento y se previene que caducará y 
no tendrá valor alguno si el solicitante no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art, 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrrogable de dos años, contados desde 
esta fecha que ha puesto en práctica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 4 de Diciembre de 
1892.—José Diez Macuso.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 16, fólio 180, 
con el número 13.867.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad In -
dustrial y Comercial.—Rubricado.—Concuerda lo 
inserto literalm nte con su original k que me re-
mito, el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. ex-
hibente. Para que coLste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego cíese décima, 
núm. 97.411, que eigao y firmo dejando nota bas-
tante en mi libro indicador, en Madrid á 20 de 
Enero de 1893.—Hay un signo y firma.—Joaquin 
Moreno.—Hay un se lo de la Notaría.—Legaliza-
ción: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
Territorial de esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Ma-
drid, 24 de Enero de 1893.—Hay dos signos y 
firman.—Ramón Martinez y Mariano Demétrio de 
Ortiz.—Hay un sello del Ilustre Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid.—Es copia.—El Subse-
cretario, J. Sánchez Guerra.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, López G u i -
jarro. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegio de esta Corte y vecino de la misma. 
—Doy fé: Que por D . Alberto Claike, Súbdito 
Inglés de 49 años, soltero representante de esta 
vecindad, con habitación en la calle del Sordo 
núm. 25 próvia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase de fecha 6 de Diciembre ú l -
timo núm. 215, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio la si uiente.—-Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José de Figueroa y Torres V i z -
conde de Irnoste, Director general de Agricultura 
Industria y Comercio.—Por cuanto Sres. Rudolf 
Kron, etc. Jules Schinerber, domiciliados en Gol-
z^rn (Sajonia) el primero y en Cilenbrug (Prusia) 
el segundo han presentado con fecha 26 de Se-
tiembre de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en máquinas centrifu-
gas».—Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención 
que les asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 10 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria en 
la forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo k las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se toma 
rá razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento, y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno, si los solicitantes 
no satisfacen en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 
21 de Noviembre de 1892.—El Visconde delrueste. 
-Hay un sello de la Dirección general de Agricultura 
Industria y Comer ció.-Tomada razón en el libro 16 
fólio 129, con el número 13.816.—Hay una r ú -
brica y un sallo del Negociado de Industria y Re-
gistro d é l a Propiedad Industrial y Comercial.— 
Concuerda lo inserto literalmente con su original a 
que me remito, y el cual rubricado por m i devuelvo 
al Sr. exhibente. Para que conste y entregar al 
mismo, dejando nota bastante en el libro i n -
dicador, pongo el presente en este pliego clase 
un décima núm. 100.296, que signo y firmo en 
2220 10 de Mayo de 1893. Gaceta de Manila .—Núm. 
i} : 
Madrid a 20 de Enero de 1893.--Hay un signo. 
—Joaquín Moreno.—Hay un sallo de la Nota-
rial del mismo.--Legalización.—Los infrascritos^ 
Notirios, del Ilustre Colegio Territorinl de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin Moreno. Madrid24 de Enero 
de 1893.—Hay un signo.—Ramón Martínez.—Hay 
y otro signo. Mariano Demótrio de Ortlz.—Hay 
un sello del Colegio Notarial de Madrid. -Es 
copia.—Subsecrerario, X Sánchez Guerra.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc 
ción general de Administración y Fomento.—Es 
copla, López Guijarro. 
Don Magdülmo Hernández y Sanz, Notario de' 
Ilustre Colegio de esta Cort?, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina^ me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de in -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del obpto 
sobre que recáe.—D. Primitivo Mateo Sagasta 
y Escolar, Director géneral de Agricultura^ I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto Mr. Henry 
Blackman, domiciliado en los Estados Unidos, 
lia presentado con fecha 25 de Octubre de 1892 
en el Gobierno Civil de Madrid una instan-
cia documentada en solicitud de Patente de 
invención p)r mejoras en el procedimiento para 
la producción del Cloro de la sosa y otros pro-
ductos análogos por madio de la electrólisis.—Y ha-
biendo cumplido con lo que praviene sobre el parti-
cular la Ley de 30 do Julio de 1878; esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1837 expide por delegación del Exorno Sr. 
Ministro de Fomento & favor da dicho interesado, 
la presente Patente de invención que le ase-
gure en la Peni ásala ó Islas adyacentes por 
el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente titulo, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma d*scrita en la memoria y dibujo 
unidos á esta Patente cuyo derecho puide ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar^ si 
cumple con lo que dispone el art. 2 o del Real 
decreto de 14 de Mayo de 1880.-—DJ esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento, y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el so-
licitante no satisface en dicho Negociado y en la 
f jrma que previene el art. 14 de la Ley el i m -
porta de las cuotas anuales que establece el ar-
ticulo 13 y no acredita ante el Jefa del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha que ha puesto en prác-
tica en Esoaña el objeto de la Patente estable-
ciando una nuava industria en el pais.—Madrid, 
21 de Diciembre de 1892-Primitivo M Sagasta.-
Hay un sello da la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 16, tólip 213 con el núm. 13.900.---H^y un 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una 
rábrici.—Corresponde literalmente con su origi-
nal que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fó. 
P^ra que conste á sa instancia pongo el pre-
sente en este pliego clase un décima núm. 96.346 
que signo firmo y rubrico en Madrid á 14 de Enero 
de 1893.—Magdaleno Hernández: Legalización — 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte vecinos de la misma, legalízame, el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 16 de 
E'iero de 1893.—Francisco Moya.—Pedro Menor. 
H-^y un sello del Colegio Notarial del Territorio 
de Madrid.—Es copia. El Subsecretario, J. Sán-
chez Guerra -Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia.—López Guijarro. 
Don R-smon Sánchez Suarez, Notario público de 
los del ilustre Colegio da esta Vi l la y Córt4, con 
vecindad y residencia fija en la misma.—Day fé: 
Que por D . Francisco Elzaburo, Director Gerente 
del oficio Vizcarrondo, se me ha exhibido para 
testimoniar un documento que & la letra dice así: — 
Patente de invención sin garantía del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae — D . Primitivo Mateo Sa-
gasta y Escolar, Director general de Agricultura^ 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Frederick 
John Hodge Sampson, domiciliado en Glenalmondo 
Inglaterra, ha presentado con fecha 7 de Marzo de 
1892, en el Gobierno Civil de Madrid una instan-
cia documentada en solicitud de Patente de inven-
ción por «mejoras en el tratamiento de la rea c m 
objeto de extraer sus fibras y el aparato adoptado 
al efecto».—Y habiendo cumplido con lo que pra-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general, en virtud da las fa-
cultades que le confiare el art. 40 del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1387, expide por delegaciói del 
Exorno. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
interosado la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 anos, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos 
á esta Patente, cayo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el artículo 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.--De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiciad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que cadu-
cara y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art, 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
en el p'azo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta f .cha, que h* puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nuava industria en el país —Madrid, 21 de 
Diciembre de 1892.—Primitivo M . S gasta.— 
Hay un sello de la Dirección.—Tomada razón 
en el libro 14, fólio 582 con el núm. 13.071.— 
Corresponde á la letra con su original que volvió 
á recoger el exbibeite D. Francisco Elzaburo, que 
firmará su recib^, de que doy fó y á que en caso 
necesario me remito.—Y para qua así conste donde 
convenga, libro el presente testimoDio en un pliego, 
de la clas9 décima núm. 97.100 que signo y firmo 
en Madrid á 20 de Enero de 1893.—Ramón S á n -
chez .--Signado y rubricado.—Hay un sello.—Re-
cibí el original .- Ofioe Vkcarrondo.—Director Ge-
rente.—F. Elaaburo,—Los infrascritos Notarios del 
Colegio y distrito de esta Capital, legalizamos al 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Rimon Sánchez.—Madrid, 24 de 
Enero de 1893.—Rubricado y slgnsdo.—•Licen-
ciado Federico Plana Pellfs.—Rubricado y sig-
nado.—Mariano Alonso Apolinario.—Hay un sello 
de legalización y un timbre móvil.—Es copia.— 
Subsecretario, J . Sánchez Guerra.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Guijarro. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario Público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Córte 
.con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Elzaburu, Direc-
tor gerente del Oficio Vizcarrondo, s i me ha 
exhibido para testimoniar un documento qu^ á 
la letra dice así: Patente de invención sin garan-
tía del Gobierno, en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar, Direc-
tor general de Agricultura, Indus'ria y Comercio. 
-Por cuanto Mr. John M.c Carthy, domiciliado 
en Syracuse, Estados Unidos, ha presentado con 
80 
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«a 
an 
fecha Lo de Marzo de 1892, en el Gobie^ 
de Madrid, una instancia documentada 
citud de Patente de invención por «\[e:e 
las asas de loa féretros.»—Y habiendo ¿J, 
coa lo que previene sobre el partioj' 
L^y de 30 de Julio de 1878, esta i 
ción general en virtud de las faculta 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto 
de Julio de 1887, expide por delega^ 
Excm-í. Sr. Ministro de Fomento h. favor de 1 i 
teresado, la presente Patente de invención 
asegure en la Península é Islas adyacentes 
término de 20 años, contados desde la f¡ 
presente Titulo, el derecho á la explotacióo 
slva de la mencionadaindustria, en la for^j 
crita en la memoria y dibujos unidos á esta 
cu/o derecho puede hacerle extensivo á 
vinciíis de U tramar, si cumple con lo 
pjne el art. 2.o del Real Decreto de 14 d 
de 1880.-»De esta Patente s 3 tomará razoj 
Negociada de Industria y Registro de la p{jrgí 
Industrial y Comercial del Ministerio de \ \ 
y se pr .vñne que c&ducará y no tendrá ^ üe 
guno si el solicitante no satisface en diej L 
gociado, y en la forma que previene el art 
la Ley el importe do las cuotas anuales 
tablece el art. 13 y no acredita ant3 el,] 
mismo Negociado, en el plazo improrrogaf] 
dos años, contades desde esta fecha, i 'M 
puesto en práctica en España el objeto ieZi 
Patente, estableciendo una nueva industrii ^ 
país.—Madrid, 21 de Dici -mbre de 1892 
mi^ivo M . Sagasta.—Hay un sslio de la 
- Tomada razón en el libro 14 fólio 559 
núm. 13.048. Correspondiente á la letíí 
original que vedvió á recoger el exhiba 
Francisco Elzaburu, que firmará su reci 
que doy fé y á que en caso necesario \ 
mito.—Y para que así conste donde co: 
libro el presente testimonio en un pliega 
clase 10.a núm 97.053 que signó y Mi J 
Madrid á 20 de Enoro de 1893.—Raaiofl ez 
chez. Signado y rubricado.-Hay un sello, 
el original.—Ofiie Vizcarrondo.—Directa1 
— F . Elzaburu.—Los inftascritos Notarios 
legio y distrito de esta Capital legalizask 
signo, firma y rúbrica que anteceden de )jy 
tro compañero D . Ramón Sánchez—Maí¿ 
de Enero de 1893.--Rubricado y signado xhi 
cenclado, Federico Plana Pelliz.-Rubricado 
nado.—Mariano Alonso Apolinario.—Hiyu 
de legaligalización y uu timbre móv i l -
pía-.—El Subsecretario, J. Sánchez Guerra.-' 
un s lio q u 3 dice: Ministerio de UitraüktJ 
esta Diracción general de Administración!^ 
mentó .—Es copia, López Guijarro, 
Don Ramón Sánchez Suar z, Notario [¡¡Ü 
de los del Ilustre Colegio de esta villa J 
con vecindad y r sidencia fija en la 
Doy fé: Que por D. Francisco Elzabura 
tor Gerente del Oficio Vizcarrondo, se ffl1 
hibido para testimoniar un d enmonto 
letra dice asi.—Patente de invención, sin 
tía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
niencia ó utilidad del obj to sobra qus 
— D , Primitivo Mateo Sagasta y Esoola 
tor general de Agricultara, Industria y 
—Por cuanto The Justin Proiectile 
domiciliado en New Jersey, Estados uDJ 
presentado con fecha 19 de Enero de ^ 
el Gobierno Civil de Madrid una insfcanof 
mentada en solicitud de Patente de inven^j 
«mejoras en la construcción de las boij¡; 
explosión violentos.»—Y habiendo cutopj 
lo que previene sobre el particular, la LeJ11 
Julio de 1878, esta Dirección general, en ^ 
las facultades que le confiere el art. 4. o d ^ 
creto de 30 de Julio de 1887, expide por 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á f^ 0 
cha Corporación la presente Patente de 1 
que le asegure en la Península é Islas aa/ 
por el término de 20 años, contados deaafl 
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i «ante titulo, el derecho k la explotación 
de la mencionada ladustna en la 
¿escrita en la memoria uoida á esta 
m , ^ cuyo derecho puede hacerlo extensivo 
^ , provmoiss de Ultramar, si cumple con 
dispone el art. 2.° del R^al D a -
d0 14 de Majo de 1880.—De esta Pa-
tomara razón en el Negociado de I n -
y Registro da la Propiedad Industrial y 
ercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
11 ¿ ^ ca^ucar^ 7 110 t8n^I,á valor alguno si 
i ¡citante no satisface en dicho Negociado, 
| forma que previene el art, 14 de la L^y , el 
-e da las cuotas anuales que estab'ece el artí-
l'j y no acredita ante el Jef^ del mismo N e -
••ido en el plazo improrrogable de 2 años, conta-
^gje esta fecha, que ha puesto en práctica en 
J ña el objeto de la Patente, estableciendo una ;/a industria en el país.—Madrid, 21 de D i -
zoi b^re de 1892.—Primitivo M . Sagasta.—Hay 
p l ¡i>\\o de la Dirección.—Tomada razón en el l i -
- 4, fóüo 414^ con el núm. 12.903.—Corres-
Vai^ 8 i la letra con su original que volvió á reco-
icljel exhibente D. Francisco Elzaburu, que fir-
tt u sa recibo de qua doy fá y á que en caso 
sf tesario ma remito.—Y para que asi conste donde 
J( J7eDga, libro el presente testimonio en un pliego 
gai ja clase décima núm. 97.097 que signo y firmo 
^Madrid k 20 de Enero de 1893. - -R8mon San-
^ «z.—Signado y rubricado.—Hay un sello.— 
str:;ioCibi el original—Ofica Vizcarrondo.—Director 
"2. ¡rente.—F. Elzaburu;—Los infrascritos Notarios 
Di: 1 Colegio y distrito de esta Capital.—Legaliza-
i el signo, firma y rúbrica que anteceden 
nuestro compañero D. Ramón Sánchez.—Ma-
D l j J , 24 da Enero de 1893.—Rubricado y sig-
'eeiU M'iriauo Aloneo Apolinario.-Hay un sello de 
o i galización y un timbre móvil .—Es copia.—El 
co]i Secretarios J. Sánchez Guerra.—Hay un sello 
egoiedice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
il de Administración y Fomento.—Es copia, L o -
ez Guijarro. 
D n Ramón Sánchez Suarez, Notario Público 
si Í los del Ilustre Colegio de esta Vil la y Córte, 
izaion v cindad y residencia fija en la misma.— 
bj fó: Que por D. Francisco Elzaburu, D i -
aí íctor Greranta del Oficio Vizcarrondo, s a ma ha 
) xhibido para testimoniar un documento que á 
t a letra dice asi. Patente de invención sin 
jarantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
«nveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
ra-ecae.-.D. Primitivo Mateo Sagasta y Escolar D i -
raasectop general de Agricultura, Industria y Co-
ii i[i3rcio.—Por cuanto Mr. Emile Pierre Augus-
•a Aglot, domiciliado en Marsella, Francia, ha 
Reatado con f-cha 20 de Enero de 1892, 
f11 el Gobierno Civil da Madrid, una instancia 
'f'uoientada en solicitud de Patents de inven-
eioa por «un dosí r.etro que efectúa rápidamente 
VP01, pracipitació i las dosificaciones y determina 
msiias inteasiiades luminosas—Y habiendo cum-
Wo con lo que previene sobre el particular 
Lej de 30 de Julio de 1878, esta D i -
f ^ a general eu virtud de las ficultades 
P le co fiera el art. 4.o del Real Decreto 
I f)1 e 30 de Ju'io da 1887, expida por delegación 
^ Excmo. Sr. Ministro da Fomento á favor de di* 
I 1 í0 interesado la presente Patenta de iuvanción que 
Segure en la Península é Islas adyacentes, por 
^aiiao de 20 años, contados desde la fecha del 
P-sonta título, el derecho á la explotación exclu-
clj .a de la mencionada industria, en la forma des-
11 en aea^a in6moria J dibujos unidos á esta Patente, 
?^ derecho puede hacerle extansivo á las pro-
ClEs de Ultramar, si cumple con lo que dis-
lo1 art' 2 0 dc31 Roal D3Creto de 14 d0 MaJ0 
lá «i ¿ —De esta Patenta se tomara razón en 
¿Rociado de Industria y Registro de la Pro-
l áhJ* industrial y Comercial del Ministerio de 
lis* roaiento- • 
Ñor 
l»1 ^ 
y se previene que caducará y no tendrá 
alguno si el solicitante no satisface en 
' ^egociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Lay, el importe de las cuotas 
anuales qua establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefj del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años contados desde esta facha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 21 de Diciembre de 1892.— 
Primitivo M . Sagasta.—Hay un sello de la Di-
rección.--Tomada lazon en el libro 14, fóüo 415 
con el núm. 12.904.—Corresponde á la letra 
con su original que volvió k recoger el exhi-
bente D . Francisco Elzaburu, que firmará su re-
cibo, da que doy fó y á que en caso necesirio 
me remito—Y para que así conste donde coa-
venga, libro el presente testimenio en un pliego 
de la clase décima núm* 907.908, que signo 
y firmo en Madrid á 20 de Enero de 1893. 
—Ramón Sánchez, Signado y rubricado.—Hay 
un sello.—Recibí el original.—Ofica Vizcarrondo. 
—Direcetor Gerenta.—F. Elzaburu.—L-s infras-
critos Notarios del Colegio de esta Capital, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de 'nuestro compañero D. Ramón Sánchez.—Ma-
drid, 24 de Enero da 1893.—Rubricado y sig-
nado.- Licenciado Federico Plana Pellis.—Ru-
cado y signado.—Mariano Alonso Apolinario.— 
Hay un sello da legalización y un timbra móvil. 
—Es copia.—El Subsecretario, J. Sánchez Gue-
rra.—Hay un sello qua dice:—Ministerio de U l -
tramar. Dirección general d i Administración y Fo-
mento.—Es copia, López Guijarro. 
Hay dos timbres que dicen, f «Fábrica n ú -
mero del timbre 1893» y 11.a Clase. Año 1893.» 
—Testimonio.—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre qua recae.—D. P r i -
mitivo Mateo Sagasta y Escolar, Director gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto D. Cayetano Pardo y Moreno, domici-
liado en la Habana, ha presentado con fecha 
10 de Octubre de 1892 en el Gobierno Civil 
de lá Habana, una instancia documentada en so-
licitud de Patente de invención «por un procedi-
miento para fabricar cerillas fosfóricas.» —Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades qua le confiere el 
art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
M i listro de Fomento á favor de dicho solicitante 
la presente Pateóte de invención que le ase-
gure en la Península ó Islas adyacentes, por 
el término de 5 aiios, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar, si cumpla con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en d i -
cho Negociado y en la forma que previene el ar-
tículo 14 da la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Pa-
tenta, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 7 de Enero de 1893.—Primi-
tivo M . Ságasta.—Rubricado.—Hay un sello en 
tinta fizul, en el que SJ iée. Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Hay una 
rúbrica y otro sello en tinta azul en que se lée: 
«Negociado de Industria y Registro Industrial y 
Comercial de la Propiedad.»—Tomada razón en 
el libro 16, fóüo 270, con el número 13.957.—Lo 
anteriormente inserto asi resulta literalmente de 
dicha Patente de invención que al efecto de ex-
pedir este, me ha sido exhibida por el Excmo. 
Sr. D. Bernardo Portuondo y Barcaló, mayor de 
edad, de estado casado, Abogado y de esta ve-
cindad, domiciliado en la calle de Goya número 
trece, cuarto segundo, provisto de cédula perso-
nal corriente expediia por el Sr. Administrador 
da Contribuciones de esta provincia, y á re-
querim ento de dicho Sr . , yo D. José Miguel 
Rubias, Notario del Ilustre Colegio y Distrito de 
esta Capital, con fija residencia en ella expido 
el preside testimonio en este pliego da la clase 
y número en el señalado, dejando hícho el opor-
tuno asiento en el libro indicado.—En fó de ello 
lo signo y firmo en Madrid á 8 da Febrero de 
1893. —Signado.—José Miguel. — R u b r i c a d o H a y 
un sello notarial.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Col gio y Distrito de esta 
Capital, con vecindad y fija residencia en ella, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que preceden 
del Notario de esta Corta D. José Miguel R u -
bias.—Madrid, 9 da Febrero de 1893.—Signado 
Eulogio Bárbaro Quintin. —Signado.—Licenciado 
Federico Plana Pelliza.—Hay un sallo timbre del 
Colegio notarial del territorio de Madrid,--Es co-
pia'—El Subsecretario, J . Sánchez Guerra.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.—Es 
copia, López Guijarro. 
Comunicaciones. 
Manila, 8 de Mayo de 1893. 
E n vista de que los vapores-correos de la Península 
vienen verificando su llegada al puerto de Manila á 
los pocos días de zarpar del mismo los vapores 
correos para las distintas provincias de este Ar-
chipiélago. 
Considerando que ésta falta de enlace ocasiona 
graves perjuicios al Comercio, y al público en ge 
neral, puesto que la correspondencia y mercancías 
de Europa para aquellos punios sufren una detención 
en Manila de gran número de días. 
Considerando que si se varia la salida de los co-
rreos interinsulares á distintas fechas que las que 
hoy se observa, puede corregirse en gran parte dicha 
deficiencia. 
Considerando que ésta alteración de fechas de sa-
lida, puede introducirse sin aumentar ni disminuir 
el número de expediciones que dentro del año actual 
y con arreglo al oportuno contrato, deben efectuar 
los citados correos interinsulares. 
Teniendo en cuenta que según lo estipulado en el 
art. 5.° del citado contrato, puede este Gobierno Ge-
neral variar los dias de salida de estos vapores co-
rreos, sin que tales alteraciones impliquen var.'ación 
alguna en la subvención. 
Y teniendo también en cuenta, como punto equi-
tativo, que éstBs alteraciones se comuniquen á ser 
posible con anticipación capáz á que el contratista 
pueda tomar cuantas medidas le convenga para tener 
listos sus barcos en las nuevas fechas. 
A propuesta de la Administración general de Co-
comunicaciones, de acuerdo con la Dirección gene-
ral de Administración Civil. 
Vengo en decreUr: 
1.0 La salida de los vapores correos señalada para 
el sábado 27 del actual, en expedición impar, se va 
riará al dia sábado 3 de Janio próximo venidero eu 
igual clase de expedición. 
2.° A partir de esta última fecha, y según los pe-
riodos que se indica en el art. 2.3 del contrato ce-
lebrado para este servicio, saldrán dichos vapores 
en las correspondientes á cada 14 dias. 
Comuniqúese al contratista del servicio postal in-
terinsular, y publíquese en la Gaceta oficial á los 
efectos oportunos. 
BLANCO. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 10 de Mayo de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
da dia, el Comandante de Artillería, D. Cárlos Carlés. 
—Imaginaria, otro del núm. 73, D. Joaquín Sánchez. 
—Hospital y provisiones, núm. 68, l.er Capitán.—Re 
conocimiento da zacate y vigilancia montada, Artille-
ría.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en la Lu-
neta, núm. 72. 
De órden da S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, JOFÓ García Cogeces. 
10 de Mavo de 1893. Gaceta de Manila.—Núr 
E n los dias 10, 12 y 13 del presente mes se de-
dicará al ejercicio de tiro al blanco fuerza del Re* 
gimiento núm. 72 de 6 á 8 de la mañana en la playa 
de Sta. Lucía dis arando en dirección al mar y al 
punto más despejado entre Malate y Cavite; se hace 
saber al públ co par* su conocimiento. 
De órien de 3 . E . — E Teniente Coronel, Sargeato 
Mayor, José García Cog^ces. 
Anuncios oficiales. 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE L A CIUDAD DE ILOILO. 
Secretaria,. 
De orden del Excmo. Sr. General Presidente del 
limo. Ayuntamiemo de esta Ciudad se saca á pú-
blica subasta para su remate en el mejor postor, 
la contrata del servicio de la matanza y limpieza de 
reses de esta Ciudad, por el término de tres aflos 
que empezarán á contárse desde el dia en que tome 
posesión el contratista y con entera segesión al pliego 
de condiciones qu^ se inserta á continuación. 
E l acto del remate tendrá lugar eu la sala de 
actos pób icos de las casas consistoriales el dia 15 
del próximo mes de Mayo á las diez en punto de su 
mañana. 
Iloilo, 28 de Abril de 1893.—Francisco de Irureta 
Goyena, 
De órden del Excmo. Sr. General Presidente del 
limo. Ayuntamiento de esta Ciudad se saca á pú-
blica subasta para su remate en el mejor postor, la 
contrata del servicio de carruages, carros y caballos 
de esta Ciudad, po" el término de tres años que em-
zarán á contarse dnsde el dia en que tome posesión 
ol contratista y con entera sugeción al püego de con-
diciones que se inserta á cootinuación. 
E l acto del remate tendrá lugar en la sala de actos 
públicos de las casas consistoriales el dia 15 del próximo 
mes de Mayo á las diez en punto de su mañana. 
Iloilo, 28 de Abril de 1893.—Francisco de Irureta 
Guyena. 
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INSPECCION G E N E R A L DE OBRAS PUBLICA. 
E l Excmo. Sr. D. Jacobo Zobel de Zangrooiz, ve-
cino de esta Capital en nombre y representación de 
la Compañía de los Tranvias de Filipinas, concesio-
naria de la línea de tranvía á vapor de Tondo á 
Malabon, solicita autorización para construir y ex-
plotar un ramal de prolongación desde la plaza de 
la Iglesia parroquial en que actualmente dá fin por 
toda la calle Real hasta la plaza de la antigua Fá-
brica de tabacos, donde se situará la estación de tér-
mino, en terreno de dominio público, con sujeción 
y arreglo al proyecto y á las condiciones de conce-
ción que ha propuesto el peticionario y que se ha-
llará de manifiesto en la Inspección general de Obras 
públicas, calle de Magallanes núm. 44 de la pobla-
sión murada, durante un plazo de quince dias á con-
tar desde la fecha de la inserción en la Qaeeta del 
presente anuncio, para general conocimiento y para 
que puedan presentarse en dicha Inspección general 
las observaciones que contra el trazado y circuns-
tancias de la vía ó contra las condiciones de la con-
eesión solicitada pudieran suscitarse. 
Manila, 21 de Abril de 1893.—El Inspector ge-
neral, Casto Olaao. :2 
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COMPAÑIA D E EXPLOTACION Y COLONIZACION 
DB LA ISLA DB LA PAKAGUA MANILA. 
Secretaria. 
Por acuerdo del Consejo de Administroción y con 
arreglo á lo que disponen los artículos 31 y 32 de 
los Estatutos, se cita y convoca á Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el dia 
30 de Junio de 1893 á las 4 de la tarde. 
La Junta extraordinaria se ce'ebrará inmediatamente 
después de la ordinaria. 
Cada diez acciones, conforme al artículo 27, dan 
derecho á un voto, hasta el máximum de 20 votos 
por doscientas ó más acciones; pudiecdo además los 
tenedores de accionas sueltas acumularlas en un ac-
cionista hasta constituir un voto, acumulaciones que 
harán constar por medio de cartas de representación 
entregadas en esta Secretaría. 
Para dar cumplimiento á lo prevenido en el se-
gundo párrafo del artículo 7.° de les citados Estatutos, 
desde el dia de Junio próximo se admitirán en la 
Dirección gerenca, cal e de S. Jacinto núm. 6, las ac-
ciones que deben ios señores accionistas depositar para 
los efeetos de la asist-ncia á la Junta, canjeándose 
por los oportunos resguardos. 
La reunión se seleorará en las oficinas de la Com-
pañía, establecidas en la calle de S. Jacinto número 
6, altos del Bazar Filipino. 
Manila, l-o de Mayo de 1893.—El Secrfcario, E . 
Ramiros de Ardíanos, 
F A C T O R I A DE UTENSILIOS DE ^ 
Necesitándo adquirir este Establecimiento 
coco de la Laguna y velas de espérala, se 
en di ha Dependencia sita en la calle GUQ 
hasta las 9 de la mañana del dia 18 del 
muestras de dichos artículos que reúnan la 
nes que á continuación se espresan acoml 
á las mismas nota de los precios. 
E l aceite será de coco de la Laguna, bien 
mal olor, claro, limpio y sin poso alguno. 
Las velas, serán de espérma, blancas, enter 
mecha trenzada de 25 centímetros de largo 
peso de 70 gramos cada una. 
La entrega de dichos artículos se verifica^ 
almacenes de la Factoría de Utensilios dep;( 
el dia en que se le designe al rematante 
y medidos h satisfacción de la Administraci 
y su pago se realizará por la Caja de la A 
dentro de les créditos disponibles. 
Manila, 7 de Mayo de 1893.—El Comij |00| 
Guerra Interventor, Ricardo Garibaldi. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE 
Necesitando adquirir este Estable.imieoto 
de trigo clase superior, fresca, sin mezcla 
guna otra fó ;ula y sin insecto alguno, se admlj 
dicha dependencia, sita en la calle de Gumo, 
hasta las nueve de la mañana del dia 19 del TXÍ^  
100 
muestras de dicho artículo que reúnan las espi 
condicicnes, acompañándose á las mismas noj 
precio. 
L a entrega de dichos artículos se verificj 
los almacenes de la Factoría de Subsistencias 
plaza en el dia que se le designe al rematai 
sado á satisfacción de la Admnistración miliy 
pago se realizará por la Caja de la Factoría 
de los créditos disponibles. 
Manila, 7 de Mayo de 1893.—El Comissj 
Guerra, Interventor, Ricardo Garibuldi. 
lliO 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES 
BBNUNOIAS DE TERRENOS BALDIOS R B A L E M d l 
Provincia de la Pampanga. Pueblo S 
m 
Don Jacinto Aguila solicita la adquisiciói 
rreno en el sitio «Telegan,» cuyos límites si 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
prendieudo entra dichos límites una superficie i 
simada de, cuarenta hectáreas, según express ooj 
teres^do en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
cia al público para los efectos que en e 
es presan. 
Manila, 5 de Mayo de 1893. — E l Inspector|flo| 
neral, S. Cerón. 
Don Jacinto Aguila solicita la adqrnsicióná ^ 
rrenos en el sitio de sapang «Bartolomé,» 
mi'es son: al Norte, Este, Sur y Ces e, 
del Estado; comprendiendo entre dichos lími 
superficie aproximada de cuarenta y una hectán 
gun expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o Üeglameiit! |00 
para ventas de 26 de Enero de 188^ anuncia 
público para los efectos que en el misse expresai 
Manila, 5 de Mayo de 1893.~E1 peetor g' 10o 
neral, S. Cerón. 
Provincia de Calamianes. Pueblo O! I ! 
Don Claudio Sandoval Rodríguez solicita la 
sicion de terrenos en el sitio •< I.aíruio,»'J 0 
límites son: al Norte, y Este, con cogonal; «' 
bosque; y al Este, montes; comprendiendo f l(j 
dichos límites una superficie aproximada d? l(i 
tareas, según expresa el interesado ••n su i',í!j; Id1 
Lo que en cumplimiento a l art. 4.o del R^ g'81! 10 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se auuQ^ 1 10 
'público para los efectos que en e-. mismo ^ 1 
presan. 
Manila, 5 de Mayo de 1893.—El InspecK" 
neral, S. Cercn. 
Provincia de Cebú. Pueblo Rff: 
Don Gregorio Ogario solicita la adquisición 
rreno en el Monte «Liboo,* cuyos límites ' 
Norte, terrenos de Gabino Ogario y Mariano 
frente; al Este, el de Indacio Nimiaga; al ^J 
©sste, terrenos del Estado; comprendiendo 
chos límites una superficie aproximada do cinc" 
ñones, según expresa el interesado en su inS|3^ 
Lo que en cumplimiento al arl. 4.o del Reo'3 .j, 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anu^ 
público para los efectos que en elmismo se eíp 
Manila, 5 de Mayo de 1893.--EI inspector g0 
S. Cerón. 
10 
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L O T E R I A N A C I O N A L FILIPINA. 
MÜMEROS PREMIADOS EN EL o.0 SORTEO ORDINARIO, CELEBRADO EN M A N I L A EL DIA 8 DE MAYO DE 1893. 
Jar» 
jjs. Ps- P0303- N s . P s . Pesos . N s . P s . Pesos. 
nos mil- Cuatro mil. 624 i 
6227 
100 (3278 
100 6315 
100 6337 
100 6355 
100,6367 
100,6377 
1000 6385 
100 6431 
looie'ieo 
100 6466 
N s . P s . Pesos . 
•2336 
2350 
•2415 
•2417 
2539 
•2568 
2586 
2590 
2598 
2620 
2637 
2654 
2668 
2678 
2687 
2741 
2787 
2850 
2851 
286 i 
2882 
2905 
2917 
2943 
2960 
ctor 
4012 
4044 
4061 
4077 
4190 
4313 
4317 
4319 
4348 
4411 
4423 
4469 
4487 
4497 
4564 
4578 
4579 
4589 
4597 
4610 
4615 
4618 
4653 
4674 
4742 
4828 
4863 
4886 
4900 
4933 
4947 
4995 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l oo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
10o 
Cinco mil. 
Hila loo 
iresi • 
Tres mil. 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
i 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a) 1000 
50000 
(a) 1000 
100 
100 
100 
250 
¿583 
3589 
3645 
5017 
5041 
5140 
5177 
5222 
5268 
5287 
5309 
5395 
5417 
5456 
5470 
5474 
5483 
5518 
5547 
5602 
5618 
5631 
5633 
5649 
5670 
5677 
5701 
5714 
5717 
5741 
6772 
5862 
5891 
5892 
5894 
5921 
5963 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
, 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Seyis mil. 
6022 
6055 
6096 
6154 
6155 
6195 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
6495 
6513 
6529 
6539 
6575 
6589 
6618 
6759 
6763 
6780 
6781 
6799 
6801 
6872 
6900 
6901 
6907 
6971 
100 
100 
250 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
i 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOü 
100 
100 
100 
100 
8397 
8414 
8469 
8490 
8558 
8560 
8580 
8608 
8021 
8638 
8664 
8682 
8698 
8722 
8730 
8752 
8785 
8805 
8876 
8892 
8942 
8967 
8968 
8985 
8994 
Siete mil. 
7023 
7071 
7083 
7090 
7098 
7111 
7188 
7209 
7210 
7236 
7240 
7268 
7291 
7355 
7375 
7445 
7467 
75-20 
7584 
7611 
7632 
7716 
7819 
7827 
7854 
7856 
790 ¿ 
7962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOü 
100 
100 
100 
100 
Oclw mil. 
8025 
8036 
8043 
8148 
8152 
8193 
8196 
8203 
8232 
8246 
8248 
8249 
8297 
8334 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Nueve mil. 
9025 
9033 
9044 
9063 
9069 
9077 
9111 
9118 
9151 
9159 
9181 
9211 
9253 
9258 
9299 
9349 
9352 
9365 
9422 
9436 
9439 
9461 
9473 
9495 
9517 
9557 
9579 
9Ó35 
9639 
9641 
9654 
9676 
9695 
9710 
9725 
9768 
9776 
9782 
9909 
9926 
994S 
9949 
9950| 
9962 
9988 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10000 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(a^ l 500 
20000 
(a) 500 
100 
250 
100 
Ns. P s . Pesos. Ns. P s . Pesos. 
10063 100 
10124 100 
10137 100: 
10178 100, 
10184 100 
10258 100 
10264 100 
10268 100 
10315 100 
10326 lOi) 
10364 100 
10376 100 
10489 100 
10521 100 
10542 100 
10560 100 
10569 100 
10579 100 
106)3 100 
10683 100 
10694 100 
10708 100 
10731 100 
10747 100 
10778 100 
10781 100 
10810 100 
10817 100 
i 0828 100 
10912 100 
10928 100 
Once mil. 
12300 
12320 
12321 
12399 
12462 
12490 
12528 
12557 
12597 
12598 
12617 
12647 
12668 
12692 
12735 
12761 
12797 
12815 
12819 
12849 
12852 
12855 
12887 
12912 
12955 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Diet mil. 
10019 
10050 
100 
100 
11020 
11034 
11054 
11075 
11180 
11191 
11192 
11205 
11220 
11273 
11362 
11368 
11406 
11416 
11491 
115 
11530 
11596 
11658 
11659 
11778 
11805 
11812 
11835 
11853 
11867 
11892 
11896 
11915 
11951 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
10J 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Doce mil. 
12003 100 
12021 100 
12110 100 
12124 100 
12133 100 
12153 100 
12163 100 
12177 100 
12193 100 
12194 100 
12299 100 
Trece mil. 
13000 100 
13060 100 
13076 100 
13098 100 
13128 100 
13216 100 
13244 100 
13255 100 
13271 100 
13278 100 
13309 100 
13413 500 
13459 100 
13501 100 
13556 100 
13633 100 
13646 100 
13653 100 
13672 100 
13710 100 
13719 100 
13745 100 
13766 100 
13775 100 
13776 100 
13824 100 
13843 100 
13849 100 
13876 100 
13885 100 
13941 100 
13974 100 
Catorce mil. 
14086 100 
14093 100 
14136 100 
14153 100 
14180 100 
14204 100 
14206 100 
14293 100 
14308 100 
14321 100 
14340 100 
14371 100 
14425 100 
Ns. P s . Pesos . 
14439 
14440 
14479 
14483 
14530 
14549 
14668 
14777 
14788 
14790 
14816 
14H61 
14885 
14947 
14980 
14982 
U999 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Quince mil. 
15053 
15059 
15077 
15118 
15138 
15187 
15206 
¡5234 
15257 
15287 
15288 
15335 
15340 
15351 
15424 
15428 
15480 
15491 
15536 
15583 
15595 
15649 
.5670 
15680 
15738 
15739 
15752 
15810 
15855 
15868 
15876 
15877 
15987 
Diez y 
mil. 
16055 
16057 
16067 
16106 
16117 
16144 
16270 
16274 
16281 
16295 
16308 
16339 
16342 
16344 
16355 
16375 
16382 
16403 
16407 
Ns. P .s Pesos. 
16436 
16443 
16447 
16461 
16478 
16496 
16500 
16513 
16588 
16614 
16637 
16652 
16662 
16664 
16695 
16708 
16713 
16718 
16726 
16758 
16790 
16829 
16868 
16881 
16963 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 17008 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. P s . Pesos . 
Diez y siete 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
seis 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
17046 
17050 
17052 
17075 
17091 
17098 
17150 
17179 
17185 
17199 
17200 
17217 
17283 
17295 
17304 
17316 
17338 
17359 
17420 
17421 
17423 
17437 
17457 
17471 
17508 
17509 
17536 
17547 
17614 
17642 
17677 
17682 
17699 
17719 
17793 
17861 
17933 
17940 
17979 
17998 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
109 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Diet y ocho 
mil. 
18035 100 
18052 100 
18099 100 
18103 
18106 
18156 
18229 
18254 
18303 
18377 
18401 
18403 
18424 
18449 
18461 
18507 
18522 
18525 
18558 
18559 
18578 
18637 
18642 
18697 
18715 
18720 
18735 
18775 
18873 
18895 
18913 
18914 
18933 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Diez y nueve 
mil. 
Ns. P s . Pesos. 
Veinte mil. 
19029 
19041 
19044 
19051 
19182 
19216 
19218 
19221 
19240 
19295 
19354 
19388 
19404 
19411 
19472 
19474 
19533 
19554 
19581 
19608 
19614 
19689 
19699 
19729 
19742 
19743 
19748 
19773 
19814 
19823 
19826 
19841 
19881 
19867 
19886 
19889 
19890 
19891 
19912 
19925 
19958 
19964 
19983 
19991 
100 
100 
100 
100 
100 
i 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
20001 
20076 
20083 
20109 
20160 
20163 
20179 
20206 
20221 
20228 
20254 
20303 
20306 
20318 
20326 
20339 
20352 
20369 
20448 
20476 
20489 
20627 
20628 
20639 
20672 
20688 
20689 
20697 
20731 
20761 
20822 
20834 
20854 
20884 
20897 
2089H 
20927 
20956 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lüO 
100 
100 
100 
lüO 
100 
100 
too 
100 
Ns. P s . Pesos . 
Veintiún 
mil. 
21045 
21075 
21077 
21102 
21108 
21172 
21í>26 
21232 
21242 
21253 
21259 
21314 
21384 
22393 
21470 
21477 
21503 
21538 
21581 
21582 
21618 
21622 
21644 
21645 
21752 
21791 
21804 
21812 
21837 
21860 
21919 
21950 
21993 
1000 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
22043 
22073 
22086 
22098 
22108 
22144 
22148 
22*66 
22176 
22178 
22199 
22200 
22279 
22294 
22302 
22366 
22384 
22426 
22431 
22434 
22579 
22606 
22609 
22619 
22647 
22665 
22673 
•¿2707 
22710 
22737 
•¿•¿112 
228 í 7 
22822 
22833 
22859 
22880 
22916 
v29!8 
22925 
i 2927 
22931 
22933 
22936 
22999 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. P s . Pesos . 
23717 
23720 
23746 
23752 
23763 
23844 
23921 
23935 
239:.9 
23977 
23982 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
Veinticua-
tro mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Veintidós 
mil. 
22039 100 
Veintitrés 
mil 
¿3011 
23082 
23119 
v3173 
23190 
23192 
23219 
23250 
23277 
23366 
23395 
23398 
23404 
23477 
23486 
23493 
23504 
235U7 
23509 
23537 
23541 
23562 
23595 
23597 
23618 
23623 
23632 
23633 
23650 
23656 
23714 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
24021 
24026 
24037 
24044 
24046 
24056 
24071 
24107 
24130 
24168 
24174 
24202 
24210 
24233 
24254 
24274 
24290 
24307 
24311 
24317 
24323 
24330 
24349 
24363 
24371 
24395 
24401 
24414 
24416 
24427 
24428 
24435 
24440 
24546 
24549 
24616 
24640 
24643 
24648 
24660 
24665 
24683 
24690 
24715 
24743 
24756 
24767 
24775 
24778 
24781 
24795 
24H14 
24816 
24820 
24832 
24*36 
24838 
24853 
24894 
24915 
24948 
24951 
24953 
24964 
24972 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
10(. 
lOf 
ÍOC 
25( 
100 
10(. 
10( 
10(; 
100 
l O t 
100 
100 
100 
100 
10^ 
100 
100 
10(> 
100 
lOü 
i 00 
100 
100 
100-
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100' 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
iCOj 
I r t i . 
• Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 50.000 pesos, 20.000, cuatro de á l.uOO y 
00; el de 10 000 á la de liedlo; uno de á 1.003 y otro de á 500 á la de Cavite y uno de k 500 k la de Camarines Sur. 
si»»; 
diente sorteo se rerificará el dia 14 de Junio próximo.—Manila, 8 de Mayo da 1893.—El Administrador Central, Ismael de Ojeda. 
2224 10 de Mayo de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
Don Ramón Grima y Cano Orea, primer Teniente 
del Regimiento de Artillería de plaza y Juez ins-
tructor del expediente ab-intestato del que fué primer 
Teniente de dicho cuerpo D. Fernando Santero 
Van- Baumberqhen. 
llago saber: que autorizado por el Excmo. Sr. 
Capitán general de estas lalas, para proceder á la 
venta en pública subasta de todas las prendas y de-
más efectos que dejó á su fallecimiento, el Teniente 
arriba citado; cuya subasta tendrá luerar el día 15 
del actual en el almacén que ocupa el primer Ba-
tallón de este Regimiento, sito en el Cuartel de la 
Real Fuerza de Santiago y hora de 8 á 12 de su 
mañana. 
Y para que conste firmo el presente en Manila 
á 2 de Mayo de 1893.--Ramón Grima. 
HOSPITAL D E SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Bttado dél xiovintiente de enfermos AaHd» en ette Eospi ta l , durante 
la lein&na mier ior , que se redacta para cenocitaienh del Bwcmo. 
S r . Sobornador General de estas I s l a s . 
M A N I L A . 
a o 
ta 9 
E s p a ñ o l e a 20 
208 
88 
Extranjeros 
Hombres . 
índlgenM. 
Chinos . . 
Presidiarios 
Presos de B i l i b i d . . . . 
S e c c i ó n higiene de mujeres 
29 
36 
o 
— S ¡3 
q 
33 
11 
•2 
3 
& 
1'.) 
10 
3 
3 
4 
> 
C O N V A L H C E N C I A . 
Hombres 2 
Mujeres 
Tot&l "393 
Manila, 8 de Mayo de 1893.—El Enfermero ma-
yor, Andrea Cerezo. 
> 
> 
"59" 44 
> 
10" 
2 
'398" 
Edictos. 
D o n Abdon Vicente G o n z á l e z , Juez de pr imera i n s t a n c i a en 
propiedad del distrito de Quiapo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo i los procesados a u s e n -
tes L u i s Guimojo Veloda, Policarpo R u i v i v a r Dadores y Qui ter io 
Nolasco P e r c l a , indios , solteros, vecinos anteriormente del 
arrabal de S . Miguel y de ofii io s irvientes d o m é i t i c o s , para 
que dentro del t é r m i n o de 30 dies, contados desde esta fe-
cha se presente eu esle Juzgado á los efectos de l a causa 
n ú m . 5571 que contra los m'smos y otro se ins iruye par hurto; 
pues de hacerlo a s i , Ies o iré y a d m i n i s t r a r é just ic ia y en caso 
contrario s u s t a n c i a r é la causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n -
dole los perjuicios cons iguientes . 
Dado en el Juzgado de Quiapo, 8 de Mavo de 1893.—Abdon 
V". G o n z á l e z . — P o r mandado de su S r í a . , Bonifacio B r ion es . 
Don T o m a s Tuazon y Cabrera , L 'cenc iado en J u r i s p r u d e n c i a 
y Juez de Paz del distrito de Binondo. 
Por e l presente se c i ta , l l a m a y emplaza á les auientes 
Gregor ia Aivarez, india , casada, de 30 a ñ o g de edad, natural 
y vec ina del arrabal de Binondo; E s t e v a n David , indio, casado, 
de 28 »fi:.s de edad, natural de Malolos prov inc ia de B u l a c a n 
y vecino del arrabal de Binondo; para qne en el t é r m i n o 
de 9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto 
"n la « G a c e t a of ic ia l ,» compare « c a n en este Juzgado de Paz 
eatablecido en l a E s c o l t a n ü m . 26 á fin de celebrar j u i c i o de 
faltas seguido por Ja pr imera contra el segundo sobre lesio-
nes; apercibidos que de no ver i í icar lo dentro del t é r m i n o 
s e ñ a l a d o , les p a r a r á n los perjuioios que en derecho hubiere lugar. 
Dado ea Mani la y Juzgado de P Í Z de B i r o a d o , 5 de Mayo 
de 1893—Tomas M . Tuazon .—Por mandado del S r . J u e z , A r -
cadio C a s t a ñ e d a . 3 
Por providencia del S r . J u e z de pr imera ins tanc ia del dis-
trito de Binondo, recaida e n los autos ejecutivos seguidos por 
v)l Procurador D. J o s é C . Reyes en r e p r e s e n t a c i ó n de la j u n t a 
tdministradora de Obras Pias , contra D . Narciso Paterno so-
bre cantidad de pesos, se saca á p ú b ! i c a subasta, por el ter-
.nino d© veinte dias, contados desde la fecha de este edicto 
ios inmuebles siguientes. U n a casa con su solar situada en 
i a calzada del Ir i s ó G r a n Div i sor ia en parte que corresponde 
•il arrabal de S t a . C r u z , y l inda por la entrada con d i c h a 
calzada en medio y en frente la cárce l de B i l i b i d , por l a 
ierecha é izquierda de su entrada con solares de Jos c ó n y u g e s 
ú. Rafae l de* Coca y D.a Agus t ina Medel y por el fondo con 
•<oIar de D .a F e l i p a Gonzaga , u n nombrado F é l i x y D . C a r -
los Mariano bajo e l tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de ve -
inticuatro m i l quinientos diez y seis pesos setenta y siete 
•.¿nllmos, á cuyo fin se s e ñ a l a para el remate qua t e n d r á 
lugar en los E s t r a c o s de dicho Juzgado el d ia veinte y tres 
le Ma: o p r ó x i m o el que empezara á las nueve, y t e r m i n a r á i 
¡as once de la m a ñ a n a de dicho dia advirtiendo que no se 
U m i t i r á n posturas que no cubran las dos terceras partes de su 
¿valúo y que para tomar parte en l a subasta 'os l icitadores 
c o n s i g n a r á n previamente en la mesa del Juzgado el diez por 
••.iento efectivo del valor de los bienes s in cuyo requisito no 
^erán admitidos. 
L o s licitadores p o d r á n acudir á l a E s c r i b a n í a á examinar los 
í i u l o s de propiedad de dichos bienes, pero se les previene que 
tabrán de conformarse con ellos y no t e n d r á n derecho á e x i g i r 
l í n g u n o s otros á tenor de lo que establece el art. 1478 de la 
Ley de E o j u i c i a m ' e n t o C i v i l . 
L o que se hace saber al pdblico para conocimiento de loa que 
¡u ieren interesarse en l a subasta. 
Manila , 28 de A b r i l de 1893.—José de Reyes .—V.o B.o=Jo8é 
Mestre . 
Don Mariano de Caldas y Mart ínez . Juez de pr imera i n s t a n -
c i a en propiedad de este partido j u i i e i a l de A l b a y , de que 
yo el presente E s c r i b a n o doy fé . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo á la testigo J u a n a 
Fajarda , de unos veinticuatro a ñ o s de edad, n a t u r a l de H g a o , 
le esta provincia, soltera, para que por el t é r m i ü o de nueve 
lias, contados desde la fecha de su i n s e r c i ó n en l a cftaceta 
•..ficlal», se presente en este Juzgado para declarar en l a causa 
ú m . 4360 por hurto, apercibido que de no hacerlo, se le pararán 
los perjuicios que en derecho hubiere l u g ; r . 
Dado en Albay á 24 de A b r i l de 1893 .—víar iano de Caldas .— 
Por mandado de su S r l a . , J . P é r e z de L a r a . 
Por e l presente cito y emplazo, al testigo l lamado Bas i l io , 
que estuvo en el pueblo de Guinobatan, en el mes de S e -
tiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, cuyo apellido y naturaleza 
se ignoran, para que dentro del t é r m i n o de treinta d í a s á con-
tar desde l a i n s e r c i ó n de este edicto en la «Gaceta oficial de 
M a n i l a » , comparezca en este Juzgado para declarar en la causa 
n ú m . 4481 por infanticidio, fa l s i f i cac ión de documento publico 
y s u p o s i c i ó n de parto, bajo apercibimiento da lo que ea de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Albay á '5 de A b r i l de 1893.—Mariano de C a l l a s = 
Por mau lado de su S r í a . , J . Pérez de L a r a . 
D o n E m i l o M a r t í n e z y L l a n o s , Abogado del I 'uatra Colegio 
de M a n i l a , Juez de 1.a ins tanc ia i n í e r i n o de esta provincia 
de Mindoro, que de estar en el pleno pjrrclcio de sus fun-
ciones, los infrascritos testigos a c o m p a ñ a d o s dan fé . 
Por el presente cito, l lamo y e m p í a z j á E s p i r i d i o n A l v o , 
de estado soltero, natural y vecino de esta Capi ta l , y proce-
sado ausente en l a causa húra. 1079 s e a u í d a contra el m i s m o 
f ior estafa, para que por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde a p u b l i c i c ' ó n del presente edicto en la « G a c e t a o f i c ia l ,» com-
parezca ante esta Juzgado ó en la cárce l p ú b l i c a de esta pro-
v inc ia , á responder de los. cargos que contra el resultan en l a 
referida causa, apercibido que de no hacerlo a s í sa le a d m i -
n i s t r a r é jus t i c ia y caso contrario, se s u s t a n c i a r á aquella en su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á a d o l e los perjuicios que en derecho 
h a y a lugar. 
Dado en Ca lapan á 10 de Abr i l de 1 8 9 3 . = E m i ! ¡ o M a r t í n e z 
y L l a n o s . — P o r mandado de su Sr ía . , Pedre L . L u n a , T o r i b í o 
Gonxalez. S 
Don Paul ino Barrenechea y Montegui , Juez de 1.a ins tanc ia 
da la prov inc ia de la L a g u n a , que de estar en el e jerc i -
cio de t u cargo , nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s por en-
fermedad del E s c r i b a n o actuario damos fé . 
Por el pres-n?e cito, l lamo y emplazo á A n d r é s L e ó n i d a s , 
vecino del pu-b'o de T a a l en Batangas y procesado en la 
causa n ú m . 5174 por hurto y lesiones, á fin de que en el 
t é r m i n o de 9 d í a s , contados des le la p u b l i c a c i ó n del presente 
edicto en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presente ante este 
Juzgado para ser notificado de la R e a l sentencia recaida en 
la propia causa , apercibido que de no hacerlo se le p a r a r á n 
loa perjuicios que en derecho h a y a lugsr . 
Dado en S t a . Cruz á 6 de Mavo de 1893.—P. ul ioo B a r r e -
nechea.=«=Por mandado de su S r í a . , Patricio Borlaso, J o s é Robasa . 
Don Isidoro G ó m e z Plana , Juez de pr imera ins tanc ia en pro-
piedad de esta provincia de r o c e s Sur . 
Por e l presente edicto, cito, l lamo y emplazo a l procesado 
ausente Pastor G a r c í a , natural y vec ino del pueblo de S a n t a 
de 34 a ñ o s de edad, casado, para que por e l té mino de 
30 dips á contar desde l a pub icacion del presente en l a «Ga-
ceta oficial de M a n i l a » , comparezca en este Juzgado ó en la 
c á r c e l publica de esta cabecera, á contestar los cargos que 
le r e s u l t a d o la c r u s a n ú m . 35'0 que se sigue contra e l mismo 
y otros por hurto, apercibido que de no hacerlo denUo del 
l ó r m i n o s e ñ a l a d o , se} s u s t a n c i a r á la causa en su ausencia y 
rebe ld ía p a r á n d o l e s los perjuicios que en d. recho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de 1.a i n s t a n c i a de llocos S ú r á tres 
de Mayo de 1893.—Isidoro G ó m e z Plana.—Por mandado de su S r í a . 
=Pantc i leon A r s e l l a n a , Claro de Padua . 
Don J r s é de K e y s e r y Pahicio, Juez de 1.a i n s t a n c i a de esta 
provinc ia de N u e v a E c i j a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á T o m á s D í a z , vecino 
de G a p a n de esta provincia , casado, de 25 a ñ o s de edad, del 
B a r a n g a y n ú m . i9 de D. Ju l i ano C a r p i ó , de estatura y cuerpo 
regulares, barba boca, color moreno, pelo y cejas negros, nariz 
regular con viruelas escasas en el rostro, para que por el t é r -
mino de 33 dias á contar desdo su i n s e r c i ó n en la «Gaceta» 
se presente en este Juzgado ó en sus c á r c e l e s á responder 
los cargos que contra el resultan da la causa n.o que 
sigue por rapto, pues de hacerlo le oi é y a d m i n i s t r a r é j u s -
t i c ia y en c a s j contrario s u s t a n c i a r é dicha causa en s u a u s e n -
cia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e a d e m á s los perjuicios que en derecho 
h a y a lugar. 
Dedo en S. Is idro , 24 de A b r i l de 1893.—José de Keyser .—Por 
mandado de su S i í a . , Fe l ipa A n d a y a , Leodegario D a m i á n . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l testigo Fel ipe Raf-
net, vecino de S. F a b i á n , provincia de P a n g a s i n a n , para que 
por el t é r m i n o de nueve o í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n 
de este ed cto en l a «Gaceta of ic ial ,» se presente r n este J u z -
gado á p e^tar su d e c l a r a c i ó n acordada en la causa n ú m 5840 
contra Clemente Rocafos por hurto y fa siflc?.cióT>, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo, le parará el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar . 
Dado en S . Is idro, 3 de Mayo de 1893 = J o s é de K e y s e r . = 
Por mandado de su S r í a , Fel ipe A n d a y a , Leodegario D a m i á n . 
Don Diego G l o r i a y L a y n e s , Juez de primera ins tanc ia por sus-
t i t u c i ó n reglamentaria, que de s e r i ó y estar en actual e j er -
cicio de sus funciones, nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s 
damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por p r e g ó n y edicto 
a l testigo ausente Santiago Montenegro, para que dentro de 
9 d í a s , contados desde la úl i m a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en l a « G a c e t a oficial de Mani la ,» comparezca ea este Juzgado 
á dec larar en la causa n ú m . 14129 que instruyo centra S a n -
tiago C^randang , por i n f i d í l i d a d en la custodia de presos, aper-
cibido de que en otro, se le pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere . lugar. 3 
Dado en Batangas á 4 de Mayo de 1893.—Diego G l o r i a . — 
Por mandado de su Sr ía . , Anacleto Magtibay, R a m ó n C a ñ e n . 
Por el presente l lamo, cito y emplazo por p r e g ó n y edicto 
al procesado ausente Juan de V i la , vecino de la V i l l a de 
L i p a para que en el t é r m i n o de 30 dias, contados desde la 
fecha de la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en la « G a c e t a oficial de M a -
n i la ,» se presente en este Juzgado para ser notificado de 
l a sentencia dictada en l a causa n ú m . 128ÍJ1 seguida contra 
el mismo y otro por lesiones menos graves, apercibido de 
que en otro caso le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar . 3 
Dado en Batangas , á 5 de Mayo de 1893 —Diego G l o r í a . — 
Por mandado de t u Sr ía . , Anacleto Magtibay, R a m ó n C a ñ e n . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y edicto 
al ofendido ausente Januario R i v a s , del pueblo de C a l a c a , para 
que en el termino de 15 dias, contados desde l a fecha de l a 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en la «Gacetafeoficlai da M a u l l a » , se presente 
en este Jvzgado p a r a u n a di l igencia personal de J u s t i c i a en 
la Causa n ú m . 13209 contra d e s c o n o c í a o s por incendio y j le -
s'ones, apercibido de que en otro caso le parará los p e r j u i -
cios que en derecho hubiere lugar . 3 
Dado en Batangas á 5 de Mayo de 1893 —Diego G l o r i a 
= P o r mandado de s u Sr ia . , R a m ó n C i n t n , anacleto Magt ibay 
Por e l presente cito, l lamo y emp'azo por p r e g ó n y edicto 
al procesado ausente Igmidio A r c u res, vecino de es a C bscera 
para que por e l t é r m i n o de 30 dias, á contar desde la p u b l i -
cac ó n del pr^s nte en la «Gaceta» , se presente en este Juzgado 
á defenderse de los cargos que contra el resulta en la causa 
n n m . 14119 que instruyo contra el mismo por s u s c r i p c i ó n , bajo 
apercibimiento de que si no lo verificara sa le d e c l a r a r á con-
tumaz y rebelde á los llamam'entos judiciales y se e n t e n d e r á n 
lo« ulteriores actuaciones que le coDc'ernan con 1 
del J ú z g a lo. 1 ^ 
Dado en Batangas , á 5 de Mavo de 1893.—Diego n 
mandado da su S r í a . — R a m ó n Canin, Anacleto ^3 ^ 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al tesiir. 
Valent in S i n n i e n t o , para qua. por el t é r m i n o de 9 rif0 
desde la ú l t i m a pub i cac ión de rste edicto en la 
de Mani la , se presente en esta Juzgado á declarar ^ 
n ú m e r o 14 34 qua instruyo contra A n d r é s RQ,?5 
fedelidad en la custodia de presos; apercibido de « 
caso le p a r a r á n los perjuic os que en derpeho 
Dado en Batangas , á o de Mayo de :893 .—¿jp^ 
—Por mandado de su S r í a . = R a m o n C a n i n , Anacleio» 
Por e! presente cito, l lamo y emplazo al cuadrilla.. 
Reyes , vecino de L : p a , da esta provincia y procesa? 
en l a causa n ú m , 1413Í que instruyo contra ti z*. 
infidelidad en ¡a custodia de presos, para que pot¡¡i 
de 80 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de este 
«Gaceta oficial de Manila, se presente en este J^o'1 
la cárce l p ú b l i c a da esta provincia á defenderse 
que contra e l resulta de la indicada causa apercibir 
en otro caso los perju clos que en derecho hubiere 1 
Dado en Batangas , á 5 de Mayo de 1803.—Diego 
mandado de su S r í a . — R a m ó n C a n i n , Anacleto Manii' 
Por providencia d'ctada por el Sr . Juez de 1.a iDít 
esta provincia de P a n g a s i n a n , en la c usa nüin i» 
hurto seguida contra Lázaro Cal í s tro y o ros, se citi 
emplaza á los procesados ausentes dicho Lázaro Caí. 
dio, casado, de 32 a ñ o s natural y vecino |de CamiiS 
de T a r l a c , j o r n e l c r o , es de estatura regular, cue>n3 
cara cuadri longa, cejas y ojos negros, nar iz chata, V 
lar. tiene u n lunar visible en la barba lado iz iuierj/ 
Domingo y de F r a n c i s c a L u c e r o y María Suriben, k j 
es de estatura regular , cuerpo grueso, c a r a redoná, 
cuatro luoares, una en la cola de la ceja derecha 
bajo del parpado del ojo del mismo lado y otra misi 
la anterior, otros tres lunares visibles, dos en el ca! 
izquierdo y otros en l a cerviz del mismo lado, pelo1 
c-jas negras, nariz regular as í como la boca es hjo'-
y de Bosa l ia Mario, para que en el t é r m i n o de 3o | 
tados desde la p u b l i c a c i ó n de esle edicto en la «Gaceb 
de la Capital de M a n i l a , comparezcan á este Juz^ai 
las c á r c e l e s de la m i s m a á contestar los cargos m 
los mismos resultan en l a referida causa, apercibido, 
no verificarlo, se les pararán los perjuicios que ea-, 
hubiere lugar , d e c l a r á n d o l e s rebeldes y c o n t u m á z alnj 
las suceelvas dil igencias en los estrados del Juzo-a¿0 
L i n g a y e n y oficio de mi cargo á 3 de Mayo de imj 0 
H i l a r i o . 
Por providencia del S r . Juez de 1.a instancia des 
v ioc ia racaida en l a causa n ú m . 6916 contra Jaau i ina 
por hurto; se cita, l lama y emplaza a l testigo Bj • 
A n a s t a c í o . vecino da Polo, para que por el térmiJ P* 
dias, contados des i e el siguiente dia de l a publiiJI m 
presente en la « G a c e t a de Mani la ,» se presente en I 
gado á declarar en la referida causa, en l a inteligei 1 
de no hacerlo, le parará los perjuicios que haya IMÍU 
B u l a c a n , 2 de Marzo de 1893.—Genaro Teodoro. 
Don Antonio Urquico, J u e z de Paz de esta Cabecera 
r i ñ o de pr imera ins tanc ia de esta prov inc ia , 
P . r el presente cito, Hamo y emplazo por 1.a. 2.a 
al testigo ausente E s t e v a n Verson , vecino de Gerona 
prov inc ia , cuyo actual paradero se ignora, para que é n 
nar 
en 
35 
¡niel 
mino de 9 dias á cootar desde la i n s e r c i ó n en la 
Cial de M a n i l a » del presente compare;c,i en los es:, rti 
este Juzgado 4 prestar d e c l a r a c i ó n la c a u s i i m m . 22.; 
D. Gregorio Soriano y otros por homic:.d:o é inceai 
a p e r c í b i m ento de estrados. 
uado en T a r l a c á 4 de Mayo de 1893.—Antonio i 
—Ante mi, Paul ino B . Ba i tesar . 
5ti 
ubi 
Don Franc isco Vi l legas Rico , C a p i t á n de la octava M 
del veinte Terc io de l a Guardia C i y i l , Jefe de la octanl 
y Juez instructor de la causa seguida de ó r d e n del En 
GapitSn Genera l contra Simplic io Arroyo y otros con 
d('i asalto y robo verificado en la visita de Moladbocad 
d i c c i ó n de Guinobatan, el d í a veinte de Mayo de mi 
cientos noventa y dos. 
Por el presente edicto, requisitoria, cito, l lamo y en 
los paisanos Antonio F u m o n g a s a n y Severino Ora.bjl -A. 
nocidos, para que en el preciso t é r m i n o de diez diai",; 
desde l a p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria, comparezcan! 
Cabecera de A hay en l a casa Cuartel de la Guardia Ciri 
se h a l l a establecido el Juzgado, para responder á loscári 
les resultan en la causa que por el mismo se le sigue 
asalto y robo verificado en la visita de Moladbocad, jar; la 
de Guinobatan á las siete de la noche del dia 20 de Mi 
corr'ente a ñ o ; bajo apercibimiento de que de no compás lilli 
e l plazo fijado, s e r á u declarado rebeldes con el p.rjnifi ¿7. 
h a y a lugar. 
A su vez, en nombra d e » S . M. e l R e y (q. D. g)E Í8 
y requ ero á to las las autoridades tanto civ. les conw, 
tares, y po ' i c ía jud ic ia l , para que practiquen acti 
c í a s en busca de los referidos procesados Antonio n;[ [ 
gasan y Severino Ora lba l , y en caso ser habidos lo« 
en clase de presos, con la seguridad y debidas á 
publica de Albay , y á m i d i s p o s i c i ó n , " pues a s i l o 
dado en di l igencia de esle d ía . 
Dado en A lbay á los 7 dias del mes de A b r i l de 1893.-* Ru 
CisCO Vlllf gas. (if; 
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D o n Juan Ventosa Redondo, pr imer Teniente de 1» 
c o m p a ñ í a del v e i n t i ú n Tercio de l a guardia C i v i l , Juez i' 
tor de la causa seguida c o n t r á varios malhechores P*rJ 
de Rsalto y robo en cuadri l la . I g n o r á n d o s e e l para^ 
individuo V í c t o r de l a P e ñ a , vecino del pueblo de W 
esta provincia (Nueva Ec":ja), cuyas s e ñ a s personales J 
conocen en este Juzgado de i n s t r u c c i ó n por ser actt* 
delito que se pers igue. m 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que ma concede el cóa? 
Just ic ia Militar, por e l presente pr imer edicto, llain0i° 
emplazo á dicho i n d i v i l u o en el t é r m i n o da 30 dias*, 
lar desde la fecha, se presenten en este Juzgado de'* 
c i ó n cuyo domici l io , é s en ¡a casa Cuarte l de la ^ 
c iv i l de este pueblo á fin de que sean o ídos sus a&r 
bajo apercibim ento de ser decciarado rebelde sino coBj 
c iera en el referido plazo, s i g u i é n d o l e el perjuicio fp6 
l«orar. 
A la vez, en nombre de S . M . e l R e y (rr. D g.) exh-^ 
quiero á todas las autoridades, tanto eiviles c:;mo ^ 
y á los agentes de la p o l i c í a j u d i c i a l , para que practfp^ 
vas di l igencias en busca del referido acusado y c^sode st 1 
lo remitan en cal idad de preso con las seguridades co | • 
al pueblo de A l i a g a y á m i d i s p o s i c i ó n , pues asi 
acordado en providencia de este d ia . u-,ial*l 
Y para que l a presente requisitoria tenga l a debía'1" 
dad i n s é r c e s e en la « G a c e t a de Mani la . 
A l i a g a ; 2 de Mayo de 1893.—El l .er Teniente J°eZ 
J u a n Ventosa .—Por su m a n d a t o , — E l Cabo y Secretar-
t o l a m ó Ta los ig . 
rilo 
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